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ผู้วิจัยได้ใช้ทฤษฏีการพัฒนาหลักสูตรของทาบา โดยน้าไปทดลองกับผู้เข้ารับการฝึกอบรม จ้านวน 15 คน  ผลการวิจัย






อิเล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์ การปรับตั้งการท้างานของระบบฉีดน้้ามันเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์  การ
ตรวจสอบการท้างานของระบบจุดระเบิด การตรวจสอบอุปกรณ์ของระบบจุดระเบิด และการแก้ไขปัญหาการท้างานของ
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ระบบจุดระเบิด 2.)  ผลการทดลองด้านประสิทธิภาพของการพัฒนาหลักสูตรพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมระบบฉีดน้้ามัน
เชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์ ค่าประสิทธิภาพ (E1) เท่ากับ 85.10 ค่าคะแนนเฉล่ีย เท่ากับ 25.53 ค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 1.36 ค่าประสิทธิภาพ (E2) เท่ากับ 91.11 ค่าคะแนนเฉล่ีย เท่ากับ 27.33 ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เท่ากับ 1.59  3.)  การประเมินหลักสูตรฝึกอบรมระบบฉีดน้้ามันเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์ 
ภาพรวมของความพึงพอใจต่อการอบรมอยู่ในระดับดีมาก 
 
ค าส าคญั การพัฒนาหลักสูตรฝกึอบรม, ระบบฉีดน้้ามันเชื้อเพลงิอิเล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต ์
 
Abstract 
The purposes of this research were to develop a training curriculum on electronics fuel injection system of 
motorcycle, and also study the efficiency of a training curriculum on electronics fuel injection system of 
motorcycle. A training curriculum on electronics fuel injection system of motorcycle was developed by using Hildi 
Taba theory for develop the course and was experiment with 15 trainees. The research founds that:  1.) A 
training curriculum development on electronics fuel injection system of motorcycle the new constructed 
curriculum comprised including components structural of on electronics fuel injection system of motorcycle, The 
working of on electronics fuel injection system of motorcycle, The browsing data into memory on electronics fuel 
injection system of motorcycle, The translation data into memory on electronics fuel injection system of 
motorcycle, The deleting data error into memory on electronics fuel injection system of motorcycle, Checking 
working on electronics fuel injection system of motorcycle, Checking equipment on electronics fuel injection 
system of motorcycle, Setting working on electronics fuel injection system of motorcycle, Checking working on 
ignition system, Checking equipment on ignition system, and Fix work ignition system.  2.) The efficiency of a 
training curriculum on electronics fuel injection system of motorcycle for during training had the efficiency criteria 
(E1) was 85.10, the average score of 25.53, and standard deviation was 1.36. For the efficiency criteria (E2) 
was 91.11, the average score of 27.33, and standard deviation was 1.59.  3.) The evaluation of a training 
curriculum on electronics fuel injection system of motorcycle which showed that it was in the “very good” level. 
 
Keywords: A Training Curriculum Development, Electronics Fuel Injection System of Motorcycle 
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ประเทศ ซึ่งทั งภาครัฐและภาคเอกชน ได้แก่ ผู้ผลิตน ้ามัน
เชื อเพลิงและผู้ผลิตยานพาหนะทุกประเภทต่างน้า
เทคโนโลยีมาใช้เพื่อแก้ปัญหาในหลายแนวทาง ได้แก่ 
การผลิตน ้ามันเชื อเพลิงแก๊สโซฮอลและน ้ามันเชื อเพลิงไบ




น ้ามันเชื อเพลิงมากขึ นขณะที่มลพิษทางด้านไอเสียต่้า
กว่าระบบน ้ามันเชื อเพลิงแบบคาร์บูเรเตอร์ (บุญชัย เจียร
วัฒนานุกุล. 2548: 14)  





รวมกันมากที่สุดในโลก การจ่ายน ้ามันเชื อเพลิงโดยระบบ








เชื อเพลิงผ่านรูเข็มเล็กๆ ที่อยู่ที่ปลายหัวฉีด ทั งนี เมื่อ
รถจักรยานยนต์ใช้งานไปนานๆ ประสิทธิภาพของหัวฉีด
จะด้อยลง อันเกิดจากปัจจัยต่างๆ ตัวอย่างเช่น น ้ามัน
เชื อเพลิงที่กลายเป็นคราบตะกอนยางเหนียวเล็ดลอดเข้า
ไปอุดตันที่หัวฉีด ท้าให้น ้ามันเชื อเพลิงจ่ายออกมาจากรู
หัวฉีดได้ไม่ เต็มที่  ระยะแรกๆ เครื่องยนต์จะมีรอบ
เคร่ืองยนต์ไม่คงที่ เคร่ืองยนต์ก้าลังตก มีอาการสะดุดเมื่อ
บิดคันเร่ง สิ นเปลืองน ้ามันเชื อเพลิง ระยะยาวเครื่องยนต์
จะหลวม แหวนตาย เนื่องจากความสกปรกสะสมที่
เกิดขึ นในห้องเผาไหม้อย่างต่อเนื่อง หากปล่อยให้อาการ
เหล่านี เกิดขึ นกับรถจักรยานยนต์ที่ใช้งานอยู่นานๆ จะ









เพิ่มจ้านวนขึ นอย่างมากมายเฉล่ียสูงถึงเดือนละ 126,294 
คัน ในช่วงปี  2556 (กรมการขนส่งทางบก. 2557: 
ออนไลน์) ซึ่งรถจักรยานยนต์ที่เพิ่มจ้านวนขึ นอย่าง
มากมายเหล่านี ย่อมต้องการงานซ่อมและบริการจากช่าง
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บริ ก า ร ร ะบบฉี ดน ้ า มั น เ ชื อ เพ ลิ งอิ เ ล็ กท รอนิ ก ส์

















และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบเอ็ด พ.ศ. 2555 - 2559. 
2554: 47.) โดยยึดหลักการฝึกอบรม คือ วิธีการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ในลักษณะที่เป็นกระบวนการเพิ่มพูน
ความรู้  (Knowledge)  ทั กษ ะ  (Skill)  แ ละทั ศนคติ 
(Attitude) ที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานเฉพาะด้านโดยมุ่ง
ให้เกิดการเรียน รู้ (Learning) และสามารถเปล่ียนแปลง
พฤติกรรม (Behavior Change) ไปตามมาตรฐาน
ข้อก้าหนดของงานท้าให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
สูงขึ นอันจะน้าไปสู่การบรรลุเป้าหมายของทั งองค์การและ
ส่วนบุคคล (พิมลพรรณ เชื อบางแก้ว. 2551: 298-299) 
และเพื่อพัฒนาบุคลากรหรือบุคคล ในองค์กรหรือหน่วย





















น ้ามันเชื อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์  
 2. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของหลักสูตร




 ผลการวิจัยในครั งนี จะเป็นประโยชน์โดยตรงต่อ
การศึกษาวิจัยการพัฒนาความรู้ทักษะในงานซ่อมและ









  ประชากร ได้แก่  นักศึกษาหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั น สาขาวิชาช่างยนต์ ปีการศึกษา 2555 
ของวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา  
  ตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั น สาขาวิชาช่างยนต์ ปีการศึกษา 2555 ของ
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วิทยาลัยสารพัดช่างส่ีพระยา จ้านวน 15 คน โดยใช้
วิธีการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
(อ้างถึงจ้านวนรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรวิชาชีพระยะ
สั น ในสาขาวิชาช่างยนต์ ของส้านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา) 
 ตัวแปรที่ศึกษา 
 ตัวแปรต้น คือ หลักสูตรฝึกอบรมระบบฉีด
น ้ามันเชื อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์  
 ตัวแปรตาม คือ ประสิทธิภาพของหลักสูตร




 หลักสูตรฝึกอบรมระบบฉีดน ้ามันเชื อเพลิง
อิเล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์นี มีประสิทธิภาพตาม




   







ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวจิัย 
 
ขั้นตอนการด้าเนินการ 








  1.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่   
   1.1 .1  ระบบฉีดน ้ ามันเชื อ เพลิง
อิเล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์ 
   1.1.2 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม 
   1.1.3 การประเมินประสิทธิภาพของ
หลักสูตรฝึกอบรม 
   1.1.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
  1.2 ก้าหนดเนื อหาของหลักสูตรฝึกอบรม




(ส้านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา. 2549: 6-26) 
   1.2.1 วิเคราะห์ความต้องการสาขา
อาชีพเพื่อก้าหนดอาชีพเฉพาะทาง 
   1.2.2 เขียนค้าอธิบายลักษณะงาน  
   1.2.2 วิ เคราะห์อาชีพและเขียน
รายการงานเฉพาะด้านทักษะ  
   1.2.3 วิเคราะห์งานเฉพาะและเขียน
รายการงานเฉพาะด้านความรู้   
   1.2.4 เขียนกฤตกรรมปลายทาง 
และ 
กฤตกรรมย่อย   
   1 . 2 . 5  ก้ า หนดค้ า อ ธิ บ า ยแ ล ะ
มาตรฐานรายวิชา   
   1.2.6 ก้าหนดมาตรฐานสมรรถนะ 
  1.3 น้าหลักสูตรฝึกอบรมระบบฉีดน ้ามัน
เชื อเพลิงอิ เ ล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์  เสนอต่อ
คณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์ เพื่อขอค้าปรึกษา
และค้าแนะน้า 
  1.4 จัดท้าแบบทดสอบที่จะใช้ในการวิจัย 







รถจักรยำนยนต์ E1/E2 = 85/85 
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ตามวัตถุประสงค์ และเนื อหาของหลักสูตร และน้าผลมา
ค้านวณตามค่าสถิติส้าหรับหาค่าความสอดคล้องระหว่าง 
ค้าอธิบายรายวิชา วัตถุประสงค์การฝึกอบรม แบบทดสอบ 
และรายการสอน ด้วยค่าความสอดคล้องแบบ IOC (Item 
Objective Congruence) แล้วแก้ไขปรับปรุง โดย
ผู้เชี่ยวชาญเพื่อขอค้าแนะน้ารวม 2 กลุ่มดังนี คือ กลุ่มที่ 1 
ข้ าราชการครู สั งกั ด ส้ านั กงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ที่ปฏิบัติงานสอนประจ้าแผนกวิชาช่างยนต์ 
จ้ านวน 2  ท่ าน  ซึ่ งมี คุณวุ ฒิ ระดั บปริญญาโท  มี
ประสบการณ์ด้านการสอนวิชาชีพสาขาวิชาช่างยนต์ 
มากกว่า 15 ปี และผ่านการฝึกอบรมเทคโนโลยีระบบฉีด
น ้ามันเชื อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์ จาก
บริษัทผู้ผลิตรถจักรยานยนต์ภายในประเทศหลายครั ง และ
กลุ่มที่ 2 ผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินเครื่องมือวิจัยและ
หลักสูตร จ้านวน 3 ท่าน ซึ่งมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก
ทางด้านการศึกษา โดยผู้วิจัยได้น้าส่งเครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัยให้กับผู้เชี่ยวชาญทั งสองคณะเพื่อขอค้าแนะน้า และ
การประเมินให้คะแนนค่ าความสอดคล้องระหว่ าง 
ค้าอธิบายรายวิชา วัตถุประสงค์การฝึกอบรม แบบทดสอบ 
และรายการสอน ซึ่งผู้วิจัยได้น้ามาปรับปรุงหลักสูตร
ฝึ กอบรมระบบฉีดน ้ ามั น เชื อ เพลิงอิ เ ล็ กทรอนิก ส์
รถจักรยานยนต์ ให้สามารถน้ามาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
  การค้านวณหาค่าความสอดคล้องระหว่าง 
ค้าอธิบายรายวิชา วัตถุประสงค์การฝึกอบรม แบบทดสอบ 
และรายการสอน โดยให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาว่า ค้าอธิบาย
รายวิชา วัตถุประสงค์การฝึกอบรม แบบทดสอบ และ
รายการสอน ซึ่งผลสรุปมีดังนี 
   1.5.1 สรุปค่าความสอดคล้อง
ระหว่างวัตถุประสงค์กับรายการฝึกอบรมโดยผู้เชี่ยวชาญ
ทุกท่าน มีค่า 0.8-1.0  
   1.5.2 สรุปค่าความสอดคล้อง
ระหว่างแบบวัดผลการฝึกปฏิบัติกับวัตถุประสงค์โดย
ผู้เชี่ยวชาญทุกท่าน มีค่า 1.0  
   1.5.3 สรุปค่าความสอดคล้อง
ระหว่างแบบทดสอบและวัตถุประสงค์โดยผู้เชี่ยวชาญทุก
ท่าน มีค่า 0.8-1.0  






ไปด้าเนินการ ทดลองใช้ (Try Out) กับนักศึกษาหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั น ของวิทยาลัยสารพัดช่างส่ีพระยา ที่เคย
ผ่านการเรียนในสาขาวิชาช่างยนต์ จ้านวน 2 คน แล้วน้า
ผลการฝึกอบรมจากแบบทดสอบมาค้านวณทางสถิติเพื่อ
หาประสิทธิภาพของหลักสูตร หลังจากนั นน้าหลักสูตร




ช่างส่ีพระยา ปีการศึกษา 2555 ที่เคยผ่านการเรียนใน
สาขาวิชาช่างยนต์ จ้านวน 15 คน ณ วิทยาลัยสารพัด
ช่างสี่พระยา กรุงเทพมหานคร 
  1.7 ด้ า เ นิ น ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล ห า
ประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรมระบบฉีดน ้ามัน
เชื อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์ ซึ่งผู้วิจัยแบ่งการ
ด้าเนินการเป็น 2 ขั นตอน ดังนี คือ   
   1.7.1  การประเมินระหว่างการ




ระหว่างการฝึกอบรมนี มีทั งหมด 10 ข้อๆละ 2 คะแนน 
รวมคะแนนเต็ม 20 คะแนน 
   1.7. 2 การประเมินหลังการฝึกอบรม 
(Post Test) ได้แก่ แบบทดสอบความรู้หลังการฝึกอบรม 
มีลักษณะเป็นแบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก จ้านวน 
20 ข้อๆละ 1 คะแนน รวมคะแนนเต็ม 20 คะแนน ตรวจ
ให้คะแนนโดยผู้วิจัย นอกจากนี ผู้วิจัยได้ออกแบบวัด
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การฝึกอบรม และเสนอแนะข้อคิดเห็นในตอนท้ายอีกด้วย  
 2. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การด้าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัย
ด้าเนินตามขั นตอนดังต่อไปนี  
  2.1 ขอหนังสือขอความอนุเคราะห์จาก
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อเชิญ
ผู้ เชี่ยวชาญจ้านวน 5 ท่านร่วมเป็นกรรมการตรวจ
ประเมินหลักสูตรก่อนน้าไปใช้ 
  2.2 ขอหนังสือขอความอนุเคราะห์จาก
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ โรฒ ถึ ง
ผู้อ้านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างส่ีพระยา เพื่อขอความ
ร่วมมือในการใช้สถานที่เพื่อด้าเนินการวิจัย 
  2.3 การด้าเนินการวิจัย นอกจากมีการ
เก็บรวมรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับผู้เข้ารับการฝึกอบรมแล้ว ยัง




 3. การจัดกระท้าและการวิเคราะห์ข้อมูล 
 หลังจากรวบรวมข้อมูลแล้ว ผู้วิจัยมีการจัด
กระท้าและด้าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี 
  3.1 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 
  3.2 จัดเรียงล้าดับเอกสารใหถู้กต้อง 
  3.3 ประมวลผลข้อมูลเพื่อน้ามาแสดงผล 
  3.4 วิเคราะหข์้อมูลโดยใช้สถิติบรรยาย 
ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าตวักลางเลขคณิต ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน จากผลการปฏบิัติงานและแบบทดสอบผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม 
  3.5 วิ เคราะห์ประสิทธิภาพหลักสูตร
ฝึกอบรมระบบฉีดน ้ ามัน เชื อ เพ ลิงอิ เ ล็กทรอนิก ส์ 
รถจักรยานยนต์เพื่อตอบสมมติฐานการวิจัยโดยก้าหนด
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ได้แก่ ระบบฉีดน ้ามันเชื อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ 
ส่วนประกอบของระบบฉีดน ้ามันเชื อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ 
แ ล ะ ก า ร ท้ า ง า น ข อ ง ร ะ บ บฉี ด น ้ า มั น เ ชื อ เ พ ลิ ง
อิเล็กทรอนิกส์รถจักยานยนต์ 
  1.2  ก้าหนดเนื อหาของหลักสูตร
ฝึกอบรมระบบฉีดน ้ ามัน เชื อ เพ ลิงอิ เ ล็กทรอนิก ส์
รถจักรยานยนต์ โดยมีรายการฝึกอบรม ได้แก่ โครงสร้าง
ส่วนประกอบของระบบฉีดน ้ามันเชื อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์




ระบบฉีดน ้ามันเชื อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์ 
การลบข้อมูลความผิดปกติในหน่วยความจ้าของระบบฉีด
น ้ามันเชื อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์  การ
ตรวจสอบการท้างานของระบบฉีดน ้ามันเชื อเพลิง
อิเล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์ การตรวจสอบอุปกรณ์ของ
ระบบฉีดน ้ามันเชื อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์ 




ระเบิด โดยมีวัตถุประสงค์ คือ อธิบายการท้างานของ
ระบบฉีดน ้ามันเชื อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์ได้





ฝึกอบรม แบบทดสอบ และรายการสอน โดยให้ผู้เชี่ยวชาญ
พิจารณาว่า ค้าอธิบายรายวิชา วัตถุประสงค์การฝึกอบรม 
แบบทดสอบ และรายการสอน ซึ่งค่าความสอดคล้อง
ระหว่างวัตถุประสงค์กับรายการฝึกอบรมโดยผู้เชี่ยวชาญ
ทุกท่าน มีค่า 0.8 ถึง 1.0 ค่าความสอดคล้องระหว่างแบบ
วัดผลการฝึกปฏิบัติกับวัตถุประสงค์โดยผู้เชี่ยวชาญทุก
ท่าน มีค่า 1.0 และค่าความสอดคล้องระหว่าง
แบบทดสอบและวัตถุประสงค์โดยผู้เชี่ยวชาญทุกท่าน มีค่า 
0.8 ถึง 1.0  
  1.3 น้าหลักสูตรฝึกอบรมระบบฉีดน ้ามัน
เชื อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์ และแบบทดสอบ
ไปด้าเนินการ ทดลองใช้ (Try Out) กับนักศึกษาหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั น ของวิทยาลัยสารพัดช่างส่ีพระยา ที่เคย
ผ่านการเรียนในสาขาวิชาช่างยนต์ จ้านวน 2 คน โดย
คะแนนแบบทดสอบการทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรม
ระบบฉีดน ้ามันเชื อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์ 
ทั ง 2 คนอยู่ที่ 90% และ 80% ส่วนคะแนนฝึกปฏิบัติ
ระหว่างการทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรมระบบฉีดน ้ามัน
เชื อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์ ทั ง 2 คนอยู่ที่ 






อิเล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์ จ้านวน 15 ท่าน ค่า
ประสิทธิภาพ (E1) เท่ากับ 85.10 ค่าคะแนนเฉล่ีย 
เท่ากับ 25.53 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 1.36 
ค่าประสิทธิภาพ (E2) เท่ากับ 91.11 ค่าคะแนนเฉล่ีย 
เท่ากับ 27.33 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 1.59 
 3. การประเมินโครงการฝึกอบรมหลักสูตร
ฝึกอบรมระบบฉีดน ้ า มัน เชื อ เพ ลิงอิ เ ล็กทรอนิก ส์
รถจักรยานยนต์ ในส่วนของวิทยากรฝึกอบรมมีความ
เหมาะสมมากน้อยเพียงใด และภาพรวมของความพึง
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1 14 10 24 18 10 28 
2 14 10 24 17 10 27 
3 16 10 26 15 10 25 
4 15 10 25 17 10 27 
5 14 10 24 17 10 27 
6 18 10 28 20 10 30 
7 15 10 25 17 10 27 
8 15 10 25 19 10 29 
9 16 10 26 18 10 28 
10 14 10 24 15 10 25 
11 15 10 25 17 10 27 
12 17 10 27 15 10 25 
13 18 10 28 20 10 30 
14 16 10 26 17 10 27 
15 16 10 26 18 10 28 
รวม 233 150 383 260 150 410 
X  15.53 10 25.53 17.33 10.00 27.33 
S.D. 1.36 0.00 1.36 1.59 0.00 1.59 
 
 
ตาราง 2 ค่าประสิทธิภาพของการฝึกอบรม โดยแสดง ค่าเฉลี่ย ค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าประสิทธิภาพ ทั้งระหว่างการ
ฝึกอบรมและหลังการฝึกอบรม ของผู้เข้าฝึกอบรม จ้านวน 15 คน 
รายละเอียด ก่อนเรียน หลังเรียน 
คะแนนเต็ม 30 30 



















หลักสูตร โดยข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ระบบฉีด
น ้ามันเชื อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนประกอบของระบบฉีด
น ้ามันเชื อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ และการท้างานของระบบ




น ้ามันเชื อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์ การท้างาน
ข อ ง ร ะ บ บ ฉี ด น ้ า มั น เ ชื อ เ พ ลิ ง อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์
รถจักรยานยนต์ การเรียกดูข้อมูลในหน่วยความจ้าของ







น ้ามันเชื อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์  การ




ระเบิด สอดคลองกับทฤษฎีของบุญเลี ยง ทุมทอง (2554: 
186) ที่กล่าวไว้ว่าการจัดเนื อหาต้องก้าหนดให้เจนว่า
รายวิชานั นๆ มุ่งให้ผู้เรียนเรียนรู้แบบใด กว้างหรือลึก
มากน้อยเพียงใด และได้เรียงล้าดับเนื อหาวิชาไว้อย่างไร 
ก้าหนดโครงสร้างได้กระท้าชัดเจนสอดคล้องกับโครงการ
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ความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน โดยมีวัตถุประสงค์ คือ อธิบาย
การท้างานของระบบฉีดน ้ามันเชื อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์
รถจักรยานยนต์ได้อย่างถูกต้อง และตรวจสอบ แก้ไข 
ปัญหา และปรับตั งการท้างานของระบบฉีดน ้ ามัน
เชื อเพลิงอิ เล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เมื่อได้รายการฝึกอบรมกับวัตถุประสงค์
แ ล้วก็น้ ามาค้านวณหาค่ าความสอดคล้องระหว่ าง 
ค้าอธิบายรายวิชา วัตถุประสงค์การฝึกอบรม แบบทดสอบ 
และรายการสอน โดยให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาว่า ค้าอธิบาย
รายวิชา วัตถุประสงค์การฝึกอบรม แบบทดสอบ และ
รายการสอน ซึ่งค่าความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์
กับรายการฝึกอบรมโดยผู้เชี่ยวชาญทุกท่าน มีค่า 0.8 ถึง 
1.0 ค่าความสอดคล้องระหว่างแบบวัดผลการฝึกปฏิบัติ
กับวัตถุประสงค์โดยผู้เชี่ยวชาญทุกท่าน มีค่า 1.0 และค่า
ความสอดคล้องระหว่างแบบทดสอบและวัตถุประสงค์โดย
ผู้เชี่ยวชาญทุกท่าน มีค่า 0.8 ถึง 1.0 สอดคลองกับทฤษฎี










และน้าหลักสูตรฝึกอบรมระบบฉีดน ้ ามันเชื อเพลิง
อิเล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์ และแบบทดสอบไป
ด้าเนินการ ทดลองใช้ (Try Out) กับนักศึกษาหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั น ของวิทยาลัยสารพัดช่างส่ีพระยา ที่เคย
ผ่านการเรียนในสาขาวิชาช่างยนต์ จ้านวน 2 คน โดย
คะแนนแบบทดสอบการทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรม
ระบบฉีดน ้ามันเชื อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์ 
ทั ง 2 คนอยู่ที่ 90% และ 80% ส่วนคะแนนฝึกปฏิบัติ
ระหว่างการทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรมระบบฉีดน ้ามัน
เชื อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์ ทั ง 2 คนอยู่ที่ 
100% ทั ง 2 คน สอดคล้องกับทฤษฎีของสุราษฎร์ พรม
จันทร์ (2552: 134-140) ที่ได้กล่าวการทดลองใช้
หลักสูตรไว้ว่า การทดลองใช้หลักสูตรรายวิชานั น แท้ที่
จริงก็คือ การน้าหลักสูตรไปใช้สอนกับผู้เรียนที่เป็นกลุ่ม








อิเล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์ จ้านวน 15 ท่าน ค่า
ประสิทธิภาพ (E1) เท่ากับ 85.10 ค่าคะแนนเฉล่ีย 
เท่ากับ 25.53 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 1.36 
ค่าประสิทธิภาพ (E2) เท่ากับ 91.11 ค่าคะแนนเฉล่ีย 
เท่ากับ 27.33 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 1.59 
สอดคล้องกับงานวิจัยของทวีพร ปรีชา (2554: บทคัดย่อ) 
ได้ท้าการศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม
การออกแบบและตัดเย็บเสื อสตรีในการประกอบอาชีพ
อ ิสระ  โดยผลการว ิจ ัยพบว ่าหล ักส ูตรฝ ึกอบรมมี
ประส ิทธ ิภาพ 83.80/84.92 โดยค ่าประส ิทธ ิภาพ
ในขณะฝึกอบรม (E1) เท่ากับ 83.80 และประสิทธิภาพ
ภายหลังการฝึกอบรมมีค่า (E2) เท่ากับ 84.92 และยัง








หลวง มีประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 87.33/95.00 
 3 การประเมินโครงการฝึกอบรมหลักสูตร
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กับงานวิจัยของคมกริช เพชรมาก (2550: บทคัดย่อ) ได้
ท้าการศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบ รมเรื่อง
ความปลอดภัยในโรงฝึกงานช่างอุตสาหกรรมส้าหรับ
นักเรียนช่วงชั นที่ 3 ในด้านความคิดเห็นของผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม ปรากฏว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความ
เข้าใจ และทักษะปฏิบัติ หลังเสร็จสิ นการฝึกอบรมอยู่ ใน
ระดับมาก และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของสักรินทร์ อยู่
ผ่อง (2550: บทคัดย่อ) ที่ได้ท้าการศึกษาวิจัยเรื่อง การ
พัฒนาหลักสูตรฝึ กอบรมการท้าแผนการสอนที่ใช้ ส่ือ
ภาพเคล่ือนไหว ส้าหรับวิชาชีพสาขาช่ างอุตสาหกรรม 
การประเมินผลผลิต (Product Evaluation) ผู้วิจัยได้ท้า
การประเมินติดตามผลหลังฝึกอบรมโดยการนิเทศการ
สอนของครูที่ผ่านการฝึกอบรมท้าแผนการสอนที่ใช้ส่ือ
ภาพ เค ล่ื อนไหว  ส้ าหรั บสอนวิ ช าชี พสาขาช่ า ง
อุตสาหกรรม พบว่าในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ 91.23 
และได้สอบถามความคิดเห็นของครูผู้สอนที่ได้น้าความรู้
ไปสอนนักเรียน ในภาพรวมอยู่ในระดับมากค่าเฉล่ียเท่












ร ะ บ บ ฉี ด น ้ า มั น เ ชื อ เ พ ลิ ง อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์ ข อ ง
รถจักรยานยนต์แต่ละบริษัท เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
สามารถเปรียบเทียบข้อดีข้อด้อย ของระบบฉีดน ้ามัน
เชื อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ของรถจักรยานยนต์แต่ละบริษัท  
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